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( 5)古事類苑3 岡上。 J∞z頁以下。徳川禁令考。三峡 259頁
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(7) 品川禁令考。三幌:2~1J{~以下‘“AZ11n抽出onofL4boJGws aMFactory Inspect目ninCe巾 inEuwpean 
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